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［摘 要］ 基于 2004—2007 年我国 29 个省级区域 24 个行业的出口数据，分析要素扭曲对各省出口
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我国 29 个省 24 个行业的出口数据进行实证检验。
二、文献综述














认为，中国出口技术复杂度的提升对高速增长的经济具有一定的推进作用。［4］Jarreau ＆ Poncet 利





















曲或者说资源错配对宏观经济的影响。Jeong ＆ Townsend、Buera et al． 的研究揭示，落后国家相
对于发达国家的资源错配是造成这些国家与发达国家全要素生产率差异的一个主要原因。［23 － 24］
Hsieh ＆ Klenow 测算了中国和印度的政策扭曲导致的要素错配，发现就中国而言，若不存在这一
扭曲，加总的全要素生产率将提高 90%。［25］陈永伟和胡伟民发现目前中国制造业内部各子行业
间的资源错配大约造成了实际产出与潜在产出之间 15% 的缺口。［26］罗德明等通过进一步细化
Hsieh ＆ Klenow 的研究，发现源于政策扭曲的资源错置会导致非常高昂的效率损失，若 Hsieh ＆












expyit = C + βfactorit + 
k
j = 1bjXit + εit
其中，i 代表省份，t 代表时间。模型中的 expy 作为被解释变量是 i 省第 t 年的出口技术复杂度。
主要解释变量为 factorit，代表 i 省份 t 年的要素扭曲指数。C 为常数项。εit是随机干扰项。Xit是
一组控制变量。
( 二) 变量的选取与说明
本文参照 Hausmann 等的传统方法［4］来计算出口产品的复杂度 expy。首先度量产品层面的出
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口技术复杂度，然后在此基础上测算省级层面上的出口技术复杂度。一种产品的出口复杂度一般
用 PRODY 来表示，通过出口地区的实际人均 GDP 的加权平均数来确定，公式为:
PRODYi = k
xik /j xjk
m ( xim /j xjm )
yk
其中，yk 代表 k 省实际人均 GDP，xit /j xjk 代表 i 产品在 k 省总出口中所占的比重，m ( xim /








该指数是一个省所有出口产品技术复杂度指数的加权平均数，其中 PRODYi 是 i 产品的出口















标准技术复杂度，取值范围在 0 到 100 之间，没有度量单位。相应的，expy1k 表示各省标准出口
技术复杂度，范围也在 0 至 100 之间，相对比较稳定。
在出口产业的选取上，为保证数据的完整可靠性及各省之间数据的可比性，本文根据 《中
国工业经济统计年鉴》提供的数据，从年鉴给出的 27 个产业中去除了黑色金属采选业、有色金








场的发育程度远远低于总体市场的发育程度，本文对要素扭曲指数的测度方法为: factor = ( 各









水平，从而会提升一个地区出口产品的技术复杂度。本文用各省人均外商直接投资 ( pfdi) 来衡
量外商投资水平。预期回归系数符号为正。
基础设施水平 ( infra) : 基础设施水平在一定程度上反映了一个地区的发展水平，间接说明
物质资本的作用。王永进等的研究发现基础设施水平会显著提高出口技术复杂度。［19］本文用公路
密度来衡量一个地区的基础设施水平 ( infra) ，预期符号为正。
R＆D 投入比重 ( rd) : R＆D 经费支出为地区经济的科技发展和技术创新提供了财力支撑，
企业的 R＆D 资源是创新活动的基本要素，在提升产品技术含量中起到至关重要的作用。因此，
R＆D 投入是可以反映一个地区提升产品技术水平行为的重要指标。本文用 R＆D 经费支出占 GDP
的比重来衡量一个地区的 R＆D 水平，预期回归系数为正。
人力资本禀赋 ( hr) : 产品技术复杂度实质上是衡量产品的技术水平特点，一般认为物质资
本密集型产品与人力资本密集型产品的技术含量较高，而资源密集型产品的技术水平含量较低。
同时，人力资本是技术吸收能力的核心因素，较高的人力资本水平意味着较强的学习能力，对
FDI 的技术溢出也有较强的吸收能力。本文用 ( 高中在校人数 + 大专及以上在校人数) /总人口
数来衡量一个省份的人力资本水平，预期对出口技术复杂度有正向的影响。
对外贸易依存度 ( open) : 反映了一个地区的开放程度。通过参与国际贸易，可以引进国外
先进的产品与设备，学习先进的技术，从而提升自身的技术水平。因此，预期对外贸易依存度能
够提升一个地区的出口技术复杂度。本文按照经营单位所在地将各个省 ( 市) 历年进出口总额
按照当年人民币兑美元中间价换算，用进出口额 GDP 占比衡量贸易依存度。


















表 1 列出了 2004—2007 年我国 29 个省出口技术复杂度对解释变量的回 归 结 果。估 计
( 1) —( 5) 的被解释变量是传统的出口技术复杂度，估计 ( 6) —( 10) 的被解释变量是经过质量调
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0． 633＊＊＊ 1． 169＊＊＊ 0． 647＊＊＊ 1． 471＊＊＊ 1． 315＊＊＊ 19． 690＊＊＊36． 342＊＊＊20． 124＊＊＊45． 716＊＊＊40． 867＊＊＊
( 5． 31) ( 3． 88) ( 5． 52) ( 4． 09) ( 3． 56) ( 5． 31) ( 3． 88) ( 5． 52) ( 4． 09) ( 3． 56)
pfdi
0． 003＊＊＊ 0． 003＊＊＊ 0． 003＊＊＊ 0． 003＊＊＊ 0． 003＊＊＊ 0． 087＊＊＊ 0． 095＊＊＊ 0． 078＊＊＊ 0． 088＊＊＊ 0． 087＊＊＊
( 9． 73) ( 9． 79) ( 8． 06) ( 8． 23) ( 8． 03) ( 9． 73) ( 9． 79) ( 8． 06) ( 8． 23) ( 8． 03)
infra
0． 002＊＊＊ 0． 002＊＊＊ 0． 002＊＊＊ 0． 002＊＊＊ 0． 002＊＊＊ 0． 071＊＊＊ 0． 071＊＊＊ 0． 064＊＊＊ 0． 064＊＊＊ 0． 069＊＊＊
( 3． 21) ( 3． 27) ( 2． 95) ( 2． 98) ( 3． 14) ( 3． 21) ( 3． 27) ( 2． 95) ( 2． 98) ( 3． 14)
hr
8． 136 5． 311 7． 664 6． 778 6． 671 252． 921 165． 105 238． 242 210． 694 207． 376
( 1． 62) ( 1． 03) ( 1． 55) ( 1． 33) ( 1． 28) ( 1． 62) ( 1． 03) ( 1． 55) ( 1． 33) ( 1． 28)
rd
0． 126＊＊＊ 0． 139＊＊＊ 0． 125＊＊＊ 0． 132＊＊＊ 0． 144＊＊＊ 3． 921＊＊＊ 4． 352＊＊＊ 3． 875＊＊＊ 4． 109＊＊＊ 4． 482＊＊＊
( 6． 30) ( 6． 66) ( 6． 33) ( 6． 39) ( 6． 52) ( 6． 30) ( 6． 66) ( 6． 33) ( 6． 39) ( 6． 52)
open
0． 329＊＊＊ 0． 341＊＊＊ 0． 327＊＊＊ 0． 352＊＊＊ 0． 346＊＊＊ 10． 231＊＊＊10． 595＊＊＊10． 180＊＊＊10． 950＊＊＊10． 756＊＊＊
( 6． 07) ( 6． 33) ( 6． 15) ( 6． 64) ( 6． 44) ( 6． 07) ( 6． 33) ( 6． 15) ( 6． 64) ( 6． 44)
soe
－ 0． 814＊＊＊－ 0． 740＊＊＊－ 0． 658＊＊＊－ 0． 758＊＊＊－ 0． 625＊＊＊－ 25． 319＊＊＊－ 23． 017＊＊＊－ 20． 470＊＊＊－ 23． 560＊＊＊－ 19． 419＊＊＊
( － 4． 15) ( － 3． 75) ( － 3． 21) ( － 3． 55) ( － 3． 05) ( － 4． 15) ( － 3． 75) ( － 3． 21) ( － 3． 55) ( － 3． 05)
employ
－ 0． 104＊＊＊－ 0． 110＊＊＊－ 0． 094＊＊＊－ 0． 104＊＊＊－ 0． 103＊＊＊－ 3． 219＊＊＊－ 3． 420＊＊＊－ 2． 922＊＊＊－ 3． 222＊＊＊－ 3． 207＊＊＊
( － 6． 83) ( － 7． 18) ( － 6． 07) ( － 6． 55) ( － 6． 40) ( － 6． 83) ( － 7． 18) ( － 6． 07) ( － 6． 55) ( － 6． 40)
factor^2
－ 0． 753* － 1． 001＊＊－ 0． 807* － 23． 408* － 31． 133＊＊－ 25． 095*
( － 1． 93) ( － 2． 29) ( － 1． 87) ( － 1． 93) ( － 2． 29) ( － 1． 87)
dum
0． 112＊＊ 0． 116＊＊ 0． 090* 3． 496＊＊ 3． 595＊＊ 2． 798*
( 2． 22) ( 2． 24) ( 1． 74) ( 2． 22) ( 2． 24) ( 1． 74)
factor* pfdi
－ 0． 002* － 0． 066*
( － 1． 97) ( － 1． 97)
factor* rd
－ 0． 109 － 3． 379
( － 1． 13) ( － 1． 13)
C
1． 208＊＊＊ 1． 118＊＊＊ 1． 092＊＊＊ 1． 044＊＊＊ 0． 983＊＊＊ 10． 574＊＊＊ 7． 792 6． 968 5． 497 3． 606
( 6． 47) ( 5． 88) ( 5． 73) ( 5． 49) ( 4． 96) ( 6． 47) ( 1． 32) ( 1． 18) ( 0． 93) ( 0． 59)
调整 R2 0． 9240 0． 9260 0． 9268 0． 9297 0． 9297 0． 9240 0． 9260 0． 9268 0． 9297 0． 9297
F 值 128． 19 120． 90 122． 35 109． 71 106． 79 128． 19 120． 90 122． 35 109． 71 106． 79
年份控制 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
样本数 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
注: ＊＊＊，＊＊，* 和  分别表示显著水平为 1%，5%，10%和 15%，括号中为 t 值。
整后的标准化的出口技术复杂度。从估计 ( 1) 中可看出，要素扭曲对出口技术复杂度的影响是
正向的，且通过了 1%显著性水平的检验，也就是说从全国来看，我国的要素市场扭曲在一定程
度上激励了出口技术复杂度的提升，这似乎有悖于我们的预期。为进一步考察要素扭曲对出口技














( 1) 、估计 ( 2) 只是给出了对要素扭曲与出口技术复杂度总体效应的一个把握，无法获取各地
区的具体信息。因此，为了更好地理解出口技术复杂度的现实情况，表 1 的估计 ( 3) 中引入了






的扭曲、流通的阻碍与 FDI 及 R＆D 水平存在一定的相互影响。进一步，为了考虑要素扭曲与这
两者之间的相互影响及在两两交互作用下对出口技术复杂度的影响，在估计 ( 4) 、 ( 5) 中分别
引入了要素扭曲与人均 FDI 的交叉项、要素扭曲与 R＆D 的交叉项。从表 1 中可看出，在引入交
叉项后，要素扭曲指标和要素扭曲指标平方项的符号、显著性均未发生大的变化，说明要素市场
扭曲对出口技术复杂度确实存在稳健的 “倒 U”型影响。估计 ( 4) 中引入要素扭曲与 FDI 的交
叉项后，这一交叉项系数显著为负，FDI 对出口技术复杂度的直接影响未有所变化。这说明在我
国目前以 GDP 为主要政绩考核指标的 “政治锦标赛”下，地方政府通过利用要素资源的配置权
与定价权来吸引更多的外商直接投资，并不能有效提高产品出口技术复杂度，相反，可能会使得
我国 FDI 集中在资源密集型产业上，从而抑制了出口技术复杂度的提升。表 1 估计 ( 5 ) 表明，
























表明，明晰的产权制度是激励创新、提高效率和提升出口技术复杂度的重要条件。在估计 ( 1) 、















本文实证检验了要素市场扭曲对我国出口技术复杂度的影响机制。研究表明: 1 ) 在我国，
要素扭曲对出口技术复杂度呈现先推动后抑制的 “倒 U”型影响。2 ) 要素市场的扭曲会侵蚀
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